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Understanding mental disorders in university students Ⅳ : 





























































































































































































































（2,54）=3.89, p<.05）， 問 17（F（2,54）=3.38, p<.05），
問 18（F（2,54）=4.29, p<.05）， 問 19（F（2,54）=3.31, 
p<.05），問 23（F（2,54）=5.82, p<.01）では時期の効















































































た（問 15：F（2,52）=3.85, 問 21：F（2,52）=4.84, どち
らも p<.05）．有意差が認められた項目についての LSD






































































































































































































































































































































































































選択肢 講義前 講義後 実践後 実習後 講義前 講義後 実習後
１：治療もわかってきている 0 4 1 0 2 3 4
２：進行性 2 0 0 0 2 0 0
３：不安定 6 5 8 9 12 17 14
４：イメージがわかない 1 0 0 0 0 0 0
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